















無文字社会����日 � 中国 漢字 借用�� 漢字�用��当時 東 ��共通語的文章 中国語
�漢文������ ��文書 作成 �記録 行 日本 中国 朝鮮半島 交流 始 当初 仕事�中国�朝鮮半島�� 渡来人�携 �� � 彼 �史 呼 � ��日本人自 漢文 文章 書�始� 七世紀頃 � 彼 頼� �
　
日本人�次第�漢 �接� 機会 増� �� 漢文 対 後 例 古事記� �七













��� �漢字一字一字�文法的要素 補 ��訓読 行 漢文訓読� �� 多用���文法的要素 �������漢文��記 ����� 日本語 ��重要 表現形式 ���漢文訓読�盛 ��� 表現形式 �点����漢 四辺�内部�外部� 符号���示������ � ��� 点 �助詞�助動詞以外 敬語 含 例 西大寺所蔵 金光明最勝王経 平安時代初期点 図����� 上 申 敬語�表現形式 点 � 示� 図��������点以外 漢字 ��敬語�補読�行�� � � 漢文訓読 敬語 重要表現形式 言 換 日本語 �敬語�欠 重要 表現形式 図 ・図�並 原文・読 下 春日政治 一九四二 一九八五        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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��国書�聖徳太子�� � ���������聖徳太子��十七条憲法� 六〇四年 制定� 言
������� 聖徳太子 活躍� 頃 朝廷�����漢字使用�必要性�生���������� �十七条憲法��漢文�記 � ��当時 東 ��共通的�書記�������漢文 朝廷 公的 � ���� 方法 � 文章 書記 �方法 ��
　
日本人�漢文�文章�作成����� 漢文自体�� �慣� � 困難 特 日本語 基 書







































原文��敬語�記������� 漢文�訓読 �際� 仏典 敬語 補読 � 敬語 補 読�
��一般的�������
　
���対�薬師如来像�光背銘 於・与・而・者� � 虚字���用 ���� 漢文的�体裁�� �

























御病大平� � 欲 �坐 故 �寺 造� 薬師像 作
　
　　　





























薬師如来像�光背銘 ���日本語的�語順�箇所 � �大平欲 �薬師像作� 造不堪 �大命受��指摘












































































三詔���������五十八詔���労� �� �� 読 ���� � 自動詞
������他動詞化���� 身� 目的語�見 � ��薬師如来像�場合��労 ������������目的語�見 �� 可能�� 三詔 ��暇間得 格助詞 � �明記� � �����御身��目的語 見 � 詔 先 扱 我大御病大平欲坐��似�表現�� �御病 ��治 � 関係��目的語 見
　










�������元来国語流 文章�� � ��� ��文章 本質上 敬語使用 必然的要求�







日本語的�語順 �有名 群馬県高崎市 ��上 山碑 �碑文 六八一年�建立��� ��






















































































































































天皇�関��行為�対��敬語�用�������宣命�敬語 羅列 �� 行為 明確 表現�� �� �









�古事記� �七一二年��上奏文�����当時複数�書記�����存在�����������������������欠点�� 日本語�漢字 書 記��� 困難��窺����一��書記 �� 漢文� 上 山碑�� 日本語的 語順 含���� 思 ��� 場合 詞不逮心� �真意 十分�表現������� 欠点������一 漢字 借音仮名 一字一音式 書 記�方法 � 事趣更流長� 事柄趣旨�記述 長々 �� 欠点 � 当時 公的 文書 漢文 漢文的 文章 記�朝廷 人々 � 必要条件 一方�借音仮名��� 一字一音式�文章�書� �� 当時既��� 音節 対応 ��仮名�表�出来上 意味 古事記 � 歌謡�一字一音式 確認
　
��� �古事記��撰録���当時������既�宣命�存在������ �古事記���������触����
��宣命 �古事記 � 歴史 記録 書 �異 意識 古事記 採用��或一句之中 交用 訓 音訓交用 記 � 古事 漢文的 語順 宣命 語順�異� ���方針 共通 故意 触 �
　
借音仮名���一字一音式�書記 ����� �古事記 日本書紀� 記紀歌謡 各地�発見������
�����歌木簡 見� � 歌 記 際 用 漢字 借音的使用 六書 中仮借�言� � �中国 朝鮮半島 固有名詞 記 際 行 日本 � � ���
　
加多支鹵� �稲荷山古墳鉄剣銘�江田船山古墳鉄刀銘��書����蘇我稲目��巷宜伊奈目� �元興寺露盤銘�








�古� � 正倉院 万葉仮名文書�甲・乙� �七六二年頃���讃岐国司解端書� 八七六年� 敬語 使用�見��� � 敬語表現 日本語表現���必要不可欠���� 意味������
　
������文書 記�� 借音仮名 現行 平仮名 改� 濁音�読 � �思 �箇所 �



























































































���漢字 書 記��������助動詞�助詞�多 特 自分�態度 表 � 助動詞助詞�日本 �� 重要 働 示 仮名 表現 ���
　
歌�記録����発生��一字一音式 借音仮名���書記� 日常的�表現���敬語表現�書記�













































































�皇太后宮��人来�云��御歯�悩�給� 払暁�事�� �� �参上御前�可立斎宮給女一宮御着裳事被仰
　　　　　　　　　　　　　　　
� �御堂関白記�長和元年閏十月九日�
�御前 参上��斎宮�立 給 �女一宮御着裳 事 仰�
　
漢文中�敬語�用������和化漢文�流������吾妻鏡��受�継������������御堂関白記�
�同��動詞�敬語�補助動詞 間�目的 入� 形 取 ��
誅彼氏族�可令執天下給之由行之
      　　　　　　　　　　
� �吾妻鏡�治承四�一一七九�年四月九日�






































                 � 兵範記�仁平二 一一五二 年十月九日�
　
敬語�補助動詞��大野晋�一九七七��助動詞�承接表��第二類�位置��������動詞���第二類��









書�記��������漢字���漢字�基���作���仮名�����両者�関係�歴史�言�換�������������合����日本語�������様々�書記�����誕生�����問題���������解答�一���� 本稿 日本語 ��欠 ��敬語 重要 要因� 示� �� �
　
中国語�文章���漢文�日本語 訓読 際�敬語�補読 ��� ���敬語 日本 �表現�� � 欠
��� � 日本語 漢文 書 記 �� ��特 敬語 補助動詞 使用 箇所 動詞 敬語�補助動詞 後接 � 目的語 位置関係 �日本語的 語順� �
　
特�天皇���� 伝� 宣命� � 敬語 多用 � �天皇 � 忠実 伝 ��� �
��文法的要素 書 記 �漢字 訓 対応 和 動詞 書 表�� 漢文������ �書�記 不可能 宣命 日本 的 順 漢字 借音仮名 字種��区別 �概念部分 文法的要素 文字 大 変� 膠着語的 構造 日本語 明確 示��� 完成
　
敬語表現����最適�書記 �仮名 章 敬語表現 場合 動詞 敬語 補助動詞 間
尊敬・使役 受身 助動詞�入 �� 自分 態度 表 助動詞 助詞 敬 補助動詞 後接特�態度�表 助動詞 助詞 多 漢字 書 記 過不足 書 表 仮名 文章�日本語��適 �和歌 記録 発生 仮名書 多種多様 敬語表現�書 記� 文章 �発展 �
　











小松英雄 二〇〇〇�二二八�二二九頁� 吉澤義則�佐藤喜代治／前田富祺�宮澤俊雅�西田直敏�各氏�訓読 示�
�����������我御大病�我�御大病� ��主語������
�　
徳光久也�一九六四���� �我大御病平欲坐故 欲字 位地 �我欲������������� �一一八頁 � 我�
�主語� 小松英雄 二〇〇〇�二四七�二四八頁 �� ����検討�行�����
�　
宣命�本文並��読�� 北川和秀編�一 七二 � �
�　
漢文�� �敬語 補助動詞 位置 � 次節 第六節� 述 宣命書� � 返読文字 敬語 補助動詞�
関係�����別稿� 今昔物語集 宣命書�� 表現制約� 用意 ���
�　
小松英雄�二〇〇〇 �� 定以出賜� 定 非公式 官庁用語 � 役所仕事 定 規則 手




貴族���古記録資料�敬語 �� 穐田定樹 八 �詳細 研究�
�　
�御堂関白記��本文並 読 下 �����山中裕編 一九八八 �吾妻鏡��読�下��貴志正造�一九七六�������訳文�合 吾妻鏡 �本文�改 小右記� 中右記 �大日本古記録 岩波書店� � 殿記��兵範記 増補史料大成�臨川書店 利用
10
　


































徳光久也�一九六四� 上代 文章史 南雲堂桜楓社峰岸明�一九八六 �変体漢文 東京堂出版山中裕編�一九八 � �御堂関白記全注釈
　
長和元年�高科書店
日本文学���
　
第四十五号
－189－
